





































期 发 展科学计划 纲领 》 年
、







计划 》 一 年 以及《科技发
展十二年长程计划 》中 的 《六年 中程
计划 》 一 年 等
。
通过《纲
























逐步提高 了 台 湾
技术创新 的起点
,
有 力 推动 了 台 湾
技术进步
,
使其成为促进 台 湾经 济





一 年的 个期 间 中
,
台 湾 的
技 术 进 步 率 一 直 保 持 在 较 高 的 水
平
,





















不过技 术进 步率 的逐期下
滑
,
也暴露 出 台湾研发创新能 力 的
不 足
,
难 以 超 越 发 达 国 家 技 术 水
平
。














在积极 引 进先进技术 的 同 时
,
全面









行政 院应 用科 技 研 究 发 展小 组
” ,
标志着 台 湾科技政策 出 现 了 重 大转
折
,
即从依靠 引 进技术推动 岛 内 技
术进步
,

















技政策 中 占 有 日 益突 出 的地位
,
并推
出 一 系列改善研发环境 的方针措施
,


















是用来反映一个 国 家或地 区产






















在 一 年 的短短 年 里
,
台








年 比 年分别增长 了







集产 品 产值 占 制造业总产值 比重方
面
,





















商 占 厂 商总数 比 例 及技 术 购






则在 年时 已 上 升
至 闷 相信近 年随着台 湾对研
发经费投人力 度 的 加 大 年 比
年增 长 了 以 及每万劳
力 中 研 究 人 员 数 的 大 幅 上 升 从
年 的 人 增 加 到 年 的
人
,







技资源配置 日 趋 合理
主要表现在 民 营企业研 发支 出 自












































以 资讯 电 子业 为代表
的 台 湾高科技 」 业 获得迅速发展
。






中 资讯 电 子业 产值 亿美元
,
有 种产 品 产量居 世界第一且 占 据












































台 湾将配 合经 济








年代 中 期 以 后
,
为抓住 世 界
经济结构调整带 来 的 机遇
,
加快 发
展资本密集型 的 重化工 业
,
台 湾 省
加 大 了 对 科 技 发 展 战 略 的 调 整 力
度
。






” , 正式确 立 应用科
一
技在
台 湾科技 发 展 中 的枢纽地位
、〕
会后
制 的 《科学技术 发 展 方案 》
,
标志
着 台 湾科技政策进 人 整 体规划 的 新
时期
。
年代 中 期 开始
,








初 才 出 现一 系 列 引 人注 目 的研究成
果
。



















台 湾 省采取 了两项制度措






















积极推动 岛 内 经
济结构 向 高科技 化转型
。
为在 国 际





































































技术 的 消化吸收能力 和 自 主研发水
平
,
年代 以 来 台 湾省一直致 力 于
改善科技研究环境
,



































工业 园 区 为标志 的高科技产业发展
基地 加快产业科技本土化的步伐
,




























































































































和科技 工业对外 部 的 严 重依 赖性
,


































































科技 强点偏 重 中 下 游 等倾斜 政策
,






化 的 形 势 下
,













为扭转研发 资源 配置错位 的局
面
,






































人才培养 与 人才 引 进难 以 突
破















































































































进 人 以 〕年 代 后 终 于 有 了 突 破 性进
展 三次产业结构水平 己接近发达 国
家或地区 的水平 资本与技术密集型
产业正在取代传统 的 劳力 密集 型 产

























带动 台 湾科技产业迅速崛起 但 同时
也导致台 湾产业技术进步的局限性
,






















以 〕年代 中 后期 台湾省经济增长率对
外贸 出 口 高速增长反应迟钝 现象 的
出 现
,











































其 主要 目 标 与
方 向 如下 促进传统产业技术升
级
,
制定 了传统产业的转型 目 标 —走 向 精致化 、 高 品 质化和科技化
选定 项重点 发展的 高科技 产
业
,
它们均为 当 前世 界科技竞争 的
产业
,







生物技术 和航空技 术 为
面 向 世纪重点 发展的 四 大 高尖端
技 术
,






扩建北 部地 区 的 新 竹科 学 园 区 外
,
将重点在 中南部地 区 兴建若 干科学
园 区或科技工业 区
。








形成高科技发展的智 力 群体 加
强科研基础设施建设
,


























及发达 国家 日 益强化的科技保护
,
预





















自 侧 〕年代 中 期 以来
,
台湾省对









进一步完善 了 在 世纪把 台湾省建
沫来与发展 洲 月号
